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“Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh” 
(Albert Einstein) 
 
Ilmu itu adalah mengenal dan beramal. Pelajarilah segala ilmu yang kamu sukai, 
tetapi ingatlah bahwa Allah SWT tak akan memberikan manfaat dari ilmu tersebut 
sebelum kamu mengamalkan terlebih dahulu  
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Perbedaan antara pembelajaran tipe 
jigsaw dengan pembelajaran tipe peer lessons terhadap prestasi belajar siswa pada 
pelajaran IPS Ekonomi. (2) Seberapa besar perbedaan antara pembelajaran tipe 
jigsaw dengan pembelajaran tipe peer lessons terhadap prestasi belajar siswa pada 
pelajaran IPS Ekonomi.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen, 
dengan populasi seluruh siswa kelas VIIA-VIIF SMP Negeri 2 Boyolali Tahun 
Pembelajaran 2011/2012. Sampel penelitian kelas VIIA dan VIIB dengan 
pengambilan sampel cluster random sample. Pengumpulan data menggunakan 
metode tes dan dokumentasi. Analisis data mengunakan metode t-test untuk 
mencari perbedaan antara peer lesson dengan jigsaw.  
Kesimpulan hasil penelitian yaitu: (1) Terdapat perbedaan hasil belajar yang 
signifikan antara pembelajaran jigsaw dengan pembelajaran peer lessons. Hal ini 
dapat diketahui melalui hasil uji diperoleh hasil  t-test for Equality of Means sebesar 
= 3,631 > ttabel = 1,679 dengan p = 0,002 (p < 0,05).  (2) Perbedaan pembelajaran 
jigsaw dan peer lessons dapat terlihat dari hasil Mean pada pembelajaran jigsaw 
sebesar 15,04 dan pembelajaran peer lessons sebesar 24,62. Hasil peer lessons lebih 
besar dibandingkan dengan hasil jigsaw, sehingga pembelajaran jigsaw dan peer 
lessons ada perbedaan. 
 
Kata kunci: Metode jigsaw, peer lessons, perbandingan. 
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